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1. INLEIDING 
 
Het archeologisch patrimonium kan omschreven worden als het geheel aan resten die in of 
op de bodem aanwezig zijn en getuigen van menselijke activiteit in het verleden. Op 30 juni 
1993 keurde het Vlaamse parlement het decreet houdende de bescherming van het 
archeologisch patrimonium goed. Dit decreet ontstond naar aanleiding van het Europese 
verdrag ter bescherming van het archeologisch erfgoed dat in 1992 in la Valetta (Malta) 
ondertekend werd door de leden van de Europese ministerraad. Het verdrag van Malta werd 
op 12 oktober 2001 door de Vlaamse regering goedgekeurd en door de federale regering op 
30 januari 2002 ondertekend. Uitgangspunten van het verdrag zijn: een betere afstemming 
tussen archeologische erfgoedzorg en ruimtelijke planningsprocessen, een integrale 
monumentenzorg en behoud van het archeologisch erfgoed in situ. Het verdrag van Malta 
stuurt daarnaast ook aan op de veralgemening van het zgn. veroorzakerprincipe. Waar het 
archeologisch patrimonium door de uitvoering van werkzaamheden verloren dreigt te gaan, 
moeten de kosten van een voorafgaand onderzoek ervan verhaald worden op de 
veroorzaker.  
 
Aanleiding voor het proefonderzoek te Ninove is de geplande heraanleg van de Graanmarkt 
in 2008. Hoewel de plannen voor de heraanleg nog verre van definitief zijn, zal het  
bodemarchief op verschillende plaatsen waarschijnlijk sterk verstoord worden. Het 
proefonderzoek had de doelstelling een inschatting te maken van de eventuele 
aanwezigheid van archeologisch belangrijke sporen, hun belang en hun bewaringstoestand. 
De stad Ninove nam haar verantwoordelijkheid op om het archeologisch proefonderzoek te 
financieren. De uitvoering van het project lag bij het Ename Expertisecentrum voor 
Erfgoedontsluiting vzw die twee projectarcheologen aanwierf: Maarten Berkers en Sigrid 
Klinkenborg. De wetenschappelijke begeleiding was in handen van Luc Bauters (Provincie 
Oost-Vlaanderen). Het agentschap RO-Vlaanderen Onroerend Erfgoed, in het bijzonder 
Nancy Lemay, stond in voor het toezicht.  
De termijn voor dit onderzoek was 2 maanden (29/10/2007 – 28/12/2007), inclusief 
verwerking. Al heel snel werd duidelijk dat deze 2 maanden volledig aan het 
terreinonderzoek zouden moeten worden gespendeerd en dat de rapportage nadien zou 
moeten voltooid worden. Wegens het bouwverlof en het passeren van de VTM kersparade 
langs de Graanmarkt, moest Sleuf III vroegtijdig worden gedempt. Dat had tot gevolgd dat de 
werken reeds op donderdag 20 december moesten worden beëindigd. Na overleg met de 
stad werd besloten om na de kerstvakantie terug aan de slag te gaan. De verdere opgraving 
van sleuf III werd uitgevoerd van woensdag 9 januari tot en met dinsdag 15 januari. De 
opgravingsgegevens werden in de volgende weken verwerkt en uitgewerkt tot een 
basisrapport. 
 
In de eerste plaats dienen we opdrachtgever stad Ninove en aannemer Tavernier te 
bedanken voor hun verleende medewerking. Ondermeer dankzij de inzet van Philippe Motte 
(Openbare Werken) en Ann De Bruyne (Dienst Cultuur) en de fysieke inzet van onze 
kraanman Wim en arbeider Davy kon dit onderzoek tot stand komen. Voorts willen we Luc 
Bauters (Prov…) ten zeerste bedanken voor de wetenschappelijke begeleiding. De 
medewerkers van het PAM Velzeke en van het V.I.O.E. te Ename wensen we te bedanken 
voor hun logistieke steun. Voor inhoudelijke vragen konden we steeds terecht bij Koen De 
Groote (V.I.O.E.), waarvoor dank. Wat de historische situering betreft, konden we dan weer 
rekenen op de kennis van Georges Vande Winckel en Dirk Van De Perre (Erfgoedraad). 
Tenslotte zijn we Frank Gelaude ten zeerste erkentelijk voor het determineren van de 
natuurstenen .
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2. SITUERING 
 
2.1. GEOGRAFISCHE EN BODEMKUNDIGE LIGGING 
 
Ninove is een stad in de gelijknamige gemeente en bevindt zich in het zuidoosten van de 
provincie Oost-Vlaanderen. De Graanmarkt situeert zich in het oostelijke deel van het 
historisch centrum van Ninove. Het plein zelf heeft een driehoekige vorm met een lengte van 
om en bij de 125 meter en een maximale breedte van 25 meter aan de westzijde en een 
minimale breedte van 5 meter aan de oostzijde. Het uitzicht van de markt is, het verdwijnen 
van de hal uitgezonderd, grotendeels hetzelfde gebleven. Enkel de Marktstraat en de 
doorgang naar de Mallaardstraat zijn recente toevoegingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historisch Ninove is voor het grootste 
gedeelte gelegen in de Dendervallei. Dit 
landschap wordt gekenmerkt door een 
lage en plaatselijk brede vlakte die bestaat 
uit vooral lemige en kleiige alluviale 
sedimenten1. Ten westen van de 
Beverbeek stijgt het landschap snel en 
gaat het over in een zwak golvend tot 
golvend reliëf van langgerekte leemruggen 
afgewisseld met diep ingesneden 
beekvalleien en secundaire depressies. 
Omdat de graanmarkt op de 
bodemkaarten als bebouwd gebied wordt 
aangeduid, krijgen we geen zicht op de 
bodemgesteldheid. De omliggende 
gebieden worden echter gekenmerkt door 
een zeer vochtige zandlemige of kleiige 
ondergrond. De Graanmarkt zelf ligt een 
stuk hoger dan de gronden ten noorden en 
ten oosten ervan. 
 
                                                 
1 LOUIS 1962. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Luchtfoto van de Graanmarkt (http://geo-
vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kleurenortho/#) 
Figuur 2: Uittreksel van de bodemkaart
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2.2. HISTORISCHE GEGEVENS 
 
2.2.1. Beknopte geschiedenis van de stad Ninove 
 
Over het ontstaan van de stad is eigenlijk vrij weinig geweten. Ninove wordt het eerst 
vermeld in 821 in een oorkonde van keizer Karel de Vrome2, wanneer het deel uitmaakte van 
de Pagus Brachbatensis. Momenteel bestaan er twee modellen die de vroegste ontwikkeling 
van Ninove proberen te verklaren. Het eerste model werd reeds een tien jaar terug 
gepubliceerd door Vande Winkcel3. Eén van de belangrijkste elementen in het 
vroegmiddeleeuwse Ninove is het bestaan van een halve kring versterking. Deze versterking 
wordt begrensd door de Beverbeek, Dender, Molendender en een artificieel aangelegde 
gracht van de Molendender naar de Beverbeek. In 1989 zou de beschoeiing van deze gracht 
zijn aangesneden bij bouwwerken op de hoek van de Centrumlaan en Kaardeloodstraat4, 
Een betrouwbare archeologische datering van deze structuur is jammer genoeg niet voor 
handen. Binnen de versterking en gesitueerd nabij de samenvloeiing van de Dender en de 
Molendender ligt het Oude Hof van de heren van Ninove. Volgens Vangassen moet dit 
vereenzelvigd worden met een Karolingische hoeve en was dit hof het oorspronkelijke verblijf 
van de heren van Ninove5. Volgens van de Vande Winckel leidde het bestaan van dit hof, net 
zoals te Aalst, tot het ontstaan van een halve kring versterking. Het is echt niet duidelijk of de 
pre-stedelijke bewoning  zich oorspronkelijk binnen de grenzen van dit gebied bevond. 
Volgens de baljuwrekeningen van de 14de en 15de eeuw houden de Ninoofse schepenen 
jaarlijks drie gouwdagen: één binnen de stadspoorten, een tweede in Herlinkhove en een 
laatste in de Nederwijk. Het bestaan van drie afzonderlijke, rechterlijke gebieden verwijst 
naar de drieledigheid van het vroegmiddeleeuwse bewoningspatroon6. Wel is duidelijk dat 
alle belangrijke openbare gebouwen en dus functies binnen de grenzen van de halve kring 
versterking liggen. 
 
Volgens Van De Perre is de villa Neonifio die in 821 wordt vermeld te vereenzelvigen met het 
Hof van Nerderwijk en moet dit hof de oudste kern van Ninove zijn. Van De Perre meent dat 
het niet onmogelijk is dat er oorspronkelijk binnen het gebied van de halve kring versterking 
een kleine nederzetting bevond dat bevoordeeld werd door de omwalling. Het Oude hof van 
Ninove zou dus niet teruggaan op een Karolingisch villa maar moet het meer moeten gezien 
worden als een residentieel verblijf binnen deze versterking7. Dit veroorzaakt zonder veel 
twijfel een dualiteit met het oude, moeilijk verdedigbare centrum. In de 11de eeuw werd de 
Denderstreek ingelijfd bij het graafschap Vlaanderen en wordt er te Ninove een mottekasteel 
gebouwd op de rechteroever van de Dender. Vanaf dit moment lijkt er een definitieve breuk 
te zijn ontstaan tussen het nieuwe en het oude Ninove8. De kern binnen de oude versterking 
kon zich daardoor verder tot een stedelijke nederzetting ontwikkelen. De groei van de 
bevolking zorgt ervoor dat men het stadsgebied ten noordwesten en ten zuidwesten gaat 
uitbreiden door de aanleg van twee nieuwe stukken stadswal en –gracht, beter bekend als 
de Oude Veste9. Een extra element in de ontwikkeling van de stad is de aanwezigheid van 
een gemeenschap van Premonstratenzers die reeds vanaf 1138 een onderkomen in de stad 
hadden. Vanaf 1157 verhuisden de kloosterlingen naar een hoger gelegen gebied ten 
noorden van de stedelijke kern10. De 12de eeuw was voor de abdij een bloeiperiode en 
verhoogde haar invloed op de ontwikkeling van de stad. Reeds in de 13de eeuw werd een 
                                                 
2 VAN DE PERRE 2005, p. 13. 
3 VANDE WINCKEL 1996. 
4 VANDE WINCKEL 1996, p. 213. 
5 VANDE WINCKEL 1996, p. 211. 
6 VANDE WINCKEL 1996, p. 216. 
7 VAN DE PERRE 2005, p. 14. 
8 VAN DE PERRE 2005, p. 16. 
9 VANDE WINCKEL 1996, p. 222. 
10 WOUTERS & PEERSMAN 1993, p. 341. 
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nieuwe parochiekerk opgericht ten oosten van de abbatiale kerk. In de loop van de 13de 
eeuw bouwt men een tweede stadswal die het stadsterrein vergroot tot ongeveer 15 hectare. 
Op de rechteroever gebeurt een gelijkaardige ontwikkeling die de bruchtsite en de bewoning 
aldaar omsluit. Van dan af zijn de drie belangrijke elementen die het middeleeuwse Ninove 
mee hebben gevormd, de stedelijke kern, de burcht en de abdij, eindelijk omgeven door één 
groter geheel. 
 
2.2.2. De Graanmarkt en de Halle 
 
Over het ontstaan van de graanmarkt als dusdanig zijn er geen eenduidige gegevens. 
Vangassen vermeldt al in de 12de eeuw het bestaan van markten, kale plaatsen zonder 
bestrating waar werd handelgedreven en vergaderd11, maar of deze overeenkomen met de 
later gekende marktplaatsen is niet helemaal duidelijk. Belangrijkste element op de 
Graamarkt is de graanhal die voor het eerst wordt vermeld in 1333. Vangassen geeft in zijn 
monografie een duidelijk beeld van de constructie: “Het gebouw heeft een lengte van meer 
dan 20 meter en een breedte van 10 tot 15 meter. Het is opgetrokken uit baksteen en arduin 
en is bedekt met tichels en stro. Op de hoeken en de gevels bevinden zich arduinen 
muurstutten. De voorgevel is gekanteeld. Onder de trap van de voorgevel is zoals in het 
schepenhuis een keldertje of kamertje en boven de trap een afdak gedekt met leien. Het 
gewelf van de hal is ondersteund door een rij zuilen. Ook buiten onder een der zijgevels, 
gedeeltelijk, een gaanderij met zuilen. De vloer van de hal is geplaveid en gedeeltelijke nog 
uit leemaarde…”12. Hoewel in de hal laken werd verhandeld, was de hal zeker niet uitsluitend 
een lakenhal. De zolders fungeerden als graanzolder, ook voor de graankooplieden en in 
1367 stond graaf Lodewijk van Male als heer van Ninove én eigenaar van de hal toe dat de 
schepenen van Ninove op de zolder recht spraken13. De hal, die in de loop der eeuwen vele 
aanpassingen heeft ondergaan en talloze malen werd vernieuwd, zal in de loop van de 
achttiende eeuw sterk aan belang inboeten. Al vroeger verloor zij haar oorspronkelijke 
functie en devalueerde ze tot een verblijf voor doortrekkende soldaten of een opslagplaats 
voor hooi en stro. Tegen het midden van de 19de eeuw is het gebouw verdwenen. De 
marktdag te Ninove was de dinsdag, toen werd er in en rond de hal, op de Varkensmarkt en 
in de omliggende straten druk gekocht en verkocht. Niet enkel laken werd verhandeld, ieder 
product had zijn eigen standplaats. Over de varkensmarkt, het oostelijke deel van de huidige 
Graanmarkt, is nog minder geweten. Of de naam verwijst naar een veemarkt is enkel een 
hypothese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 VANGASSEN 1960, p. 47. 
12 VANGASSEN 1960, p. 90. 
13 BERKERS, KLINKENBORG, MOTTE, VANDE WINKEL 2008, p. 4-5. 
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2.2.3. Iconografische en cartografische bronnen 
 
Aan de hand van verschillende oude kaarten kunnen we de situatie op de Graanmarkt en 
van de hal beter begrijpen. De oudste kaart voor Ninove is die van Jacob van Deventer (circa 
1560). Daarop is duidelijk een groot gebouw te zien dat de westelijke helft van de markt 
domineert. De hal lijkt hier te bestaan uit één beuk met een puntige voorgevel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de afbeelding van Sanderus zien we Ninove omstreeks 1640. De graanmarkt zelf is niet 
veranderd; wel wordt de hal hier weergegeven als een gebouw uit twee beuken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: Ninove op de kaart van Jacob van Deventer (1560). 
Figuur 4: Ninove naar Sanderus (1640) 
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De pentekening van Filips de Dijn, getekend in 1662 geeft waarschijnlijk de meest duidelijke 
weergave van de Graanhal. We zien hier duidelijk een tweebeukige hal, net zoals bij de 
tekening van Sanderus, maar met aan de westzijde een zijbeuk met in het midden een 
toegangspoort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kaart van Ferraris werd ook geraadpleegd maar wegens de afwezigheid van details wordt 
deze kaart hier niet behandeld. Op de primitieve een kadasterkaart uit 1814 krijgen we terug 
een gewijzigd beeld. De hal lijkt aan de noordzijde aanbouw te hebben, het is mogelijk dat 
een deel van hal reeds is afgebroken en dat enkel de dwarsbeuk en de rest van de hal recht 
bleef staan. Ten oosten tegen de hal vinden we een ander gebouw (deze constructie heeft 
een ander kadasternummer). Waarschijnlijk gaat het hier over het huis dat de Rederijkers 
vanaf 1652 verkregen van de heer van Ninove om te gebruiken als gildehuis14. Vreemd 
genoeg werd dit huis niet weergegeven op de tekening van de Dijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 VANGASSEN 1957, p. 51. 
Figuur 5: De Graanhal op de tekening van De Dijn (1662). 
Figuur 6: De Graanhal op de primitieve kadasterkaart (1814) 
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Tenslotte is er nog de atlas van de Buurtwegen die ons de situatie schetst in 1840. De hal 
zelf is nu volledig verdwenen, enkel een klein gebouw, waarschijnlijk een restant van het huis 
van de Rederijkers wordt afgebeeld op de kaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS 
 
Ninove is op archeologisch gebied weinig onderzocht. De grootste opgraving die er heeft 
plaatsgevonden is tot op vandaag het onderzoek naar de Premonstratenzerabdij15. In de 
nabijheid van de markt zijn er in het verleden wel enkele waarnemingen gebeurd maar 
daarover zijn er geen verdere gegevens gekend16. Bovendien brengen ze weinig bij tot het 
hier geleverde onderzoek. 
 
3. METHODOLOGIE 
 
In dit onderdeel willen we even stilstaan bij de gehanteerde methodologie tijdens het 
archeologisch proefonderzoek.  
 
Om de situatie zo goed mogelijk in te schatten werden op de Graanmarkt drie noord-zuid 
georiënteerde sleuven, dwars op de breedte van het plein uitgezet. De eerste sleuf (Sleuf I) 
werd geplaatst ter hoogte van de Citibank, ongeveer op de hoek van de Graanmarkt en de 
Despauteerstraat. De tweede sleuf (Sleuf II) bevond zich ter hoogte van de Contact GB, de 
derde sleuf (Sleuf III) ter hoogte van café Buscemi (zie bijlagen). Rekening houdend met het 
drukke verkeer op en langs de markt werd in overleg met de stad besloten om altijd één 
straat vrij te laten voor het doorgaande verkeer. In een eerste fase werd de straat ten zuiden 
van de markt meegenomen in het onderzoek. Deze afspraak werd ook gemaakt met het oog 
op de geplande doortocht van de VTM kerstparade. Omdat het verkeer in deze aangepaste 
situatie via de Marktstraat schuin over het plein reed moest er voor Sleuf III eerst werk 
worden gemaakt van het stuk onder de straat (Sleuf III Z). Daarna kon de rest van Sleuf III 
                                                 
15 WOUTERS & PEERSMAN 1993. 
16 Vb. de ontdekking van een 8 hoekige toren onder het huidige Manpowergebouw. 
Figuur 7: Uittreksel van de Atlas van de Buurtwegen (1840). 
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en de resterende stukken onder de noordelijke straat worden onderzocht (Sleuf II N en Sleuf 
I N). 
 
Bij het proefonderzoek te Ninove werd eerst en vooral de bestrating en pleinbedekking 
machinaal verwijderd met de kraan. Daarna werd het terrein met een kraanbak van ±2 meter 
afgegraven tot het niveau dat door de archeologen werd aangegeven. Het graven van 
proefsleuven in een stadscontext zorgt ervoor dat er in meerdere niveaus of vlakken moet 
worden opgegraven, dit om de verschillende ophogingspaketten en mogelijke loopniveaus te 
kunnen onderscheiden. Te Ninove gebeurde dit deels met de kraan en deels manueel. 
Concreet betekende dit dat de kraan zich dwars over de proefsleuf moest begeven om zo te 
kunnen afgraven. Dit was mogelijke dankzij een 20 centimeter dikke laag magere beton 
onder de pleinklinkers, maar om schade aan de profiel zoveel mogelijk te vermijden werd in 
samenspraak met de kraanman snel gezorgd voor twee grote metalen platen. Deze konden 
over de sleuf worden gelegd zodat het gewicht van de kraan beter werd verdeeld. Deze 
methode bleek goed te werken zonder noemenswaardig tijdverlies. Een tweede moeilijkheid 
bleek de aanwezigheid van een groot aantal nutsleidingen in het bijzonder glasvezelbuizen, 
televisiekabels en waterleidingen. Om problemen te vermijden werden deze leidingen 
manueel vrijgemaakt en verder gewoon met rust gelaten.  
 
De verschillende vlakken werden op het gekozen niveau aangelegd, schoongemaakt en 
gefotografeerd. De verschillende sporen werden aangeduid en ingetekend op een schaal 
van 1/20. Daarna werden ze uitvoerig beschreven en indien nodig werden er een aantal 
detailfoto’s genomen. Verschillende sporen werden gecoupeerd, gefotografeerd en 
beschreven. De coupetekening werden eveneens op een schaal van 1/20 uitgevoerd. Indien 
relevant werden van verschillende sporen stalen genomen voor archeozoologisch en 
archeobotanisch onderzoek. Na het laatste vlak van elke sleuf werden de profielen 
opgekuist, gefotografeerd en ingetekend op schaal 1/20. Dit werd consequent gedaan voor 
zowel het oost als het west profiel. Indien nodig werd het profiel verder beschreven. Ook 
werden er op regelmatige basis boringen uitgevoerd met een edelmanboor. Enkel in Sleuf III 
werden er wegens het beperkte tijdskader geen boringen meer uitgevoerd.  
 
Zoals hoger al werd vermeld moest sleuf III wegens de kerstparade vroegtijdig worden 
gedempt. Om de opgravingswerken na de kersvakantie makkelijker en sneller te laten 
verlopen werd het vlak in de sleuf, muurresten incluis, afgedekt met een plastic folie. Na het 
beëindigen van alle archeologische werkzaamheden in een sleuf werd die door de aannemer 
terug opgevuld en geasfalteerd.  
 
4. RESULTATEN 
 
In het volgende onderdeel worden de verschillende sporen en structuren per sleuf 
behandeld.  
 
4.1. SLEUF I 
 
In het zuidelijke deel van sleuf I kwam er bij het aanleggen van vlak A een constructie (S17) 
te voorschijn bestaande uit 2 muren van 20 tot 25 centimeter breed met daartussen steens 
gelegde tegels van 27 bij 27 centimeter. Het formaat van de bakstenen bedroeg 25 x 13 x 6 
centimeter en de licht groengrijze kalkmortel was vrij zacht en vrij zandig. Het gaat hier 
hoogstwaarschijnlijk over een restant van een afwateringssysteem. 
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Centraal in deze sleuf bevond zich een bruinrode laag (S13) die heel wat verbrande leem 
bevatte. Daarnaast troffen we heel wat bouwpuin aan, ondermeer ook daktegels, nagels en 
vloertegels. Deze afvallaag is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van een huis dat 
geteisterd werd door een brand en waarvan het afval op de markt is gestort. De datering 
voor deze laag situeert zich in de 17de tot 18de eeuw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rest van dit vlak werd ingenomen door puinige en lemige paketten (S1 en S14) met 
daarin verschillende moeilijk aflijnbare sporen. Enkel in Sleuf I N konden enkele kuilen 
worden onderscheiden (S19, S271). Onder beide straatkanten werden tevens grote 
verstoringen waargenomen die veroorzaakt zijn door de aanleg van rioleringen.  
 
Vlak B werd een schopsteek (± 30 cm) dieper aangelegd dan het vorige niveau. Daar troffen 
we in het meest zuidelijk deel van de sleuf een grote kuil (S38) aan met een heterogene 
kleur (donker bruinig grijs ) en vrij puinige samenstelling. De ganse zone aldaar was sterk 
heterogeen (S37). S40 bleek uiteindelijk geen kuil te zijn maar de deel te zijn van een 
Figuur 8: Restant van een afwatering (S17) in sleuf I. 
Figuur 9: Verbrande leemlaag (S13) in het west profiel 
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recente leidingsleuf. Centraal in de sleuf was een grote kuil te zien (S32): donker bruinig grijs 
tot grijs; zandige leem als samenstelling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze kuil bevatte ondermeer zeer veel dierenbeenderen, in het bijzonder veel hoornpitten. 
Hoornpitten zijn terug te vinden bij de activiteiten van twee middeleeuwse ambachten: de 
hoornbewerkers en de leerlooiers. De hoornpitten in deze kuil waren echter zo klein dat ze 
waarschijnlijk niet door hoornbewerkers gebruikt zijn. Er waren tevens geen 
bewerkingssporen aanwezig op de hoornpitten. Leerlooiers verkregen hun huiden met de 
hoornen nog gehecht aan de koeienvellen. Daarna werden ze gewoon verwijderd en 
behoorden ze tot het afval. De concentratie van hoornpitten kan mogelijk wijzen op de 
activiteit van leerlooiers in de nabijheid van de makt, maar dit kan op dit moment nog niet 
worden bewezen. Dat de hoornpitten zo klein zijn kan wijzen op twee zaken: het gaat hier 
over zeer jonge dieren of we hebben mogelijk te maken met een zeer klein regionaal ras, 
maar daarover is tot op heden zeer weinig over geweten17. De rest van de beenderen 
behoort tot het reguliere slachtafval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Met dank aan Anton Ervynck voor de informatie. 
Figuur 10: Detailfoto van kuil S32 vanop vlak C. 
Figuur 11: Dierlijk botmateriaal en aardewerk uit kuil S32 
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Het aardewerk uit deze context bestaat vooral uit teilen en kommen uit grijs aardewerk naast 
verschillende scherven rood aardewerk en steengoed uit het Rijnland (vooral uit Siegburg). 
De datering voor deze context moet worden geplaatst in de 15de eeuw en mogelijk zelfs nog 
in het begin van de 16de eeuw. Deze kuil werd grondig bemonsterd voor eventueel verder 
onderzoek. In de rest van de sleuf kregen we te maken vuile zandige en lemige paketten 
(S33, S34, S35) met daarop nog restanten van puinige lagen (S31, S30). Twee grote kuilen 
(S24 en S23) namen quasi bijna volledig de ruimte in tussen de glasvezelkabels en de 
televisielijn. Beiden zijn zeer heterogeen en terug opgevuld met behoorlijk wat puin. S23 kan 
op basis van het materiaal worden gedateerd in de 18de eeuw.  
 
Vlak C was een moeilijk te interpreteren niveau. Centraal in sleuf I werd een vuile 
heterogene zandige laag aangesneden (S46). Aanvankelijk werd gedacht aan een zandig 
ophogingspakket en op basis van de profielen kon worden aangetoond dat het waarschijnlijk 
geen natuurlijk pakket leek te zijn. Dit werd ondermeer ook bevestigd door S49 die geen kuil 
bleek te zijn maar eerder een lens. In Sleuf I N werd de natuurlijke bodem echter wel 
aangesneden (S274). Wanneer we de hoogte van de natuurlijke bodem vergelijken met S49 
dan stellen we vast dat deze zich op hetzelfde niveau bevinden zodat we ook in deze zone 
het oudste niveau hadden aangesneden. Hoe moeten we dit nu interpreteren? We kunnen te 
maken hebben met een veel groter spoor, dat door de beperktheid van de sleuf niet kon 
worden herkend. Er kan ook een bodemkundige verklaring voor zijn: intensieve uitspoeling, 
grondige bio- en/of faunaturbaties. Het is ook mogelijk dat we hier te maken hebben met een 
cultuurlaag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een volledige valkdekkende opgraving zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Over de 
ganse lengte van de sleuf kwamen verschillende sporen aan het licht (S47, S48, S61, S56, 
S275, S276, S279, S277; S278, S280, S281). Het merendeel van deze kuilen brachten maar 
weinig dateerbaar materiaal met zich mee. In Sleuf I N kennen de kuilen (de nummers 275 
tot 281) een heterogene grijze of donker grijze kleur en zijn ze samengesteld uit zandig of 
lemig zandig materiaal. Meestal bevatten ze niet meer dan wat houtskoolspikkels. De kuilen 
in Sleuf I verschillen sterk van elkaar qua kleur en samenstelling. De dateringen die ze 
leveren zijn ook vrij divers en moeilijk om mee te werken: S61 moet worden gedateerd vanaf 
de 13de tot de 16de eeuw, S49 kan mogelijk 14de-eeuws zijn. In het meest zuidelijke deel van 
de sleuf bleek de situatie over vrij complex te zijn. Enkele kuilen (S62, S63, S44) waren hier 
Figuur 13: S46 in het oost profiel. 2
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aanwezig, maar om de situatie beter te kunnen begrijpen werd besloten om eerst en vooral 
een extra niveau aan te leggen.  
 
Vlak D werd aangelegd om verschillende zaken beter te kunnen interpreteren en gaf ons ook 
een meer volledig beeld van de bodemprofielen. Het grondvlak werd dan ook slechts 
plaatselijke opgetekend. Allereerst kon op deze wijze kuil S32 verder onderzocht worden. Op 
vlak C was het al duidelijk dat deze kuil uit meerdere lagen bestond. Er was een duidelijk 
zwarte laag (S52) zichtbaar die stratigrafisch ouder is dan S32. Deze laag bestond uit 
homogeen zwart lemig zand met zeer veel houstkoolspikkels, brokjes en brokken. Uit deze 
laag kwamen terug heel wat scherven die konden worden gedateerd in de 15de eeuw. Ook 
van deze laag werden verschillende stalen genomen. Er werd getracht om bij de aanleg van 
vlak D onder de kuil te geraken maar dit was wegens de slechte weersomstandigheden, het 
grondwater en de veiligheidsrisico’s niet aangewezen, althans niet met een bak van 2 meter. 
Uit de profielen konden we afleiden dat zich onder S52 nog verschillende andere lagen 
bevonden. S74, een vrij losse heterogene donkergrijze zandige en humeuze laag die naast 
heel wat organisch materiaal ook enkele fragmenten leer bevatte. Daaronder S78 (dezelfde 
als S88), een donker bruinig grijze laag met witte leemvlekken bestaand uit zandige leem 
met zeer veel organisch materiaal. Om de uiteindelijk diepte van de kuil te achterhalen werd 
deze uiteindelijk met een smalle bak (1 meter) gecoupeerd. Ten opzichte van vlak B bevond 
het diepste punt van deze kuil zich 1,20 meter dieper. Op basis van de profielen is bovendien 
mooi te zien dat deze kuil voor continue verzakkingen zorgde op de markt waardoor deze tot 
op het huidige niveau moest worden aangevuld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het meest zuidelijke deel was de situatie veel duidelijker. S63 kon op gepaste wijze 
worden gecoupeerd. Bij deze coupe werd ontdekt dat er zich op een lager niveau nog een 
kuil bevond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 14: S32 in het west profiel.
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Deze kuil (S86) werd door de aanleg van vlak E vrijgelegd en werd dan gecoupeerd alsook 
bemonsterd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het materiaal dat uit deze kuil kwam kon worden gedateerd in de tweede helft van de 13de en 
de eerster helft van de 14de eeuw. De aanwezigheid van een kuil onder S63 geeft de indruk 
dat S44 mogelijk een ophogingslaag is. 
 
4.2. SLEUF II 
 
Bij het afgraven van vlak A was het direct duidelijk dat de stratigrafie in deze sleuf volledig 
verschillend is van de eerste sleuf. Opvallend was de vrij grote concentratie (in vergelijking 
met sleuf I) van kuilen die hier werd aangetroffen. Centraal in de sleuf werden enkele mooie 
exemplaren aangetroffen, gevuld met heterogene bruine zandige leem (S96, S98, S100, 
S101) en wat bouwpuin zoals brokken baksteen, kalkmortelresten, leisteen, brokjes 
natuursteen, dakpan, enz.  
Figuur 16: Coupe van S86 op vlak E. 
Figuur 15: Coupe van S63, met onderaan S86.
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De vondsten uit deze kuilen bestaan vooral uit rood aardewerk, faïence en steengoed en 
kunnen breed worden gedateerd in de 17de en 18de eeuw.  Ook ten noorden en ten zuiden 
van de grote verstoring op vlak A zijn enkele grote kuilen te herkennen (S90, S91 en S92), 
opnieuw sterk heterogeen van kleur en opgevuld met vrij veel bouwpuin. 
Qua datering moeten we ze in dezelfde periode situeren als de hier hoger beschreven 
sporen. De overige sporen op dit niveau zijn qua samenstelling eerder zandig tot lemig 
zandig en soms moeilijk te interpreteren (vb. S94). S99 is mogelijk restant van een kleine 
greppel. Andere sporen op vlak A zijn sterk heterogeen (vb S102) en lijken dan eerder van 
recente aard te zijn. Dit wordt bevestigd door de profielen die tonen dat deze kuilen zich juist 
onder de recente pleinbedekking bevinden. Het pakket waarin de kuilen zich bevinden (S93) 
is geelgrijs zand met vrij weinig inclusies dat in het noorden overgaat naar heterogeen 
witgrijs lemig zand (S108). Centraal in de sleuf bevond zich ook nog een restant een muur 
(S103).  
 
Deze was slecht en in een onregelmatig 
verband gemetst en bestond uit baksteen 
en natuursteen. De meeste bakstenen 
waren gebroken of gebarsten en daardoor 
konden we enkel een formaat van 23,5 x 
11 x 5,5 cm en ? x 12 x 5 cm opmeten. De 
natuurstenen fragmenten uit de muur 
bestonden uit verschillende soorten met 
een eerde donker groene tot donker 
blauwgroene kleur. Determinatie van de 
stenen leverden volgende verschillende 
resultaten op: glauconiethoudende 
zandsteen, kalkzandsteen met 
nummulieten (kleine fossielen) en 
kalkzandsteen met glauconietkorrels. Een 
tweetal stenen vertoonden duidelijk sporen 
van bewerking en zijn dus met zekerheid 
te bestempelen als recuperatiemateriaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 18: Muur S103. 
Figuur 17: Coupe van kuil S101.
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Het geheel werd gemetst met een vrij harde en vrij zandige, licht grijs gele kalkmortel. De 
muur is maximaal 80 centimeter breed en lijkt te zijn afgewerkt aan de oostelijke zijde. Er 
werd geen negatief of uitbraakspoor aangetroffen in het oost profiel. De datering vormt geen 
groot probleem, de muur is namelijk gebouwd over kuil S101, de muur kan dus niet vroeger 
worden gedateerd dan de 17de eeuw. Waarschijnlijk behoort deze muur tot het in 1652 
vermelde huis van de rederijkers. Omdat van de constructie slechts enkele stenen meer 
bewaard bleken te zijn, werd ze bij het verdiepen naar vlak B dan ook verwijderd. Sleuf II N 
tenslotte lijkt op dit niveau nogal een verstoorde indruk te geven 
 
Bij het couperen van de sporen in vlak A werd de algemene stratigrafie in deze sleuf snel 
duidelijk. Onder S93 bevond er zich een homogeen grijs pakket en dit bijna over de ganse 
sleuf. Daaronder werd de natuurlijke bodem aangesneden. Vlak B werd dus eerst en vooral 
aangelegd op het grijze pakket. Opvallend is dat deze laag niet aanwezig is in het meest 
zuidelijke deel van de sleuf, daar werd reeds het natuurlijk niveau aangesneden (S128). 
Naar het noorden toe wordt deze laag dikker, donkerder en meer lemig. Desondanks blijft 
het een vrij homogene lemig zandige laag met vrij weinig inclusies (S121, S134, S139, 
S297). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 19: Het grijze pakket bovenop de moederbodem. 
Figuur 20: S127 op vlak B.
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S127 behoort ook tot deze grijze laag maar kent een opvallende concentratie groene zeer 
zandige glauconiethoudende zandsteen. De functie van deze stenen is niet gekend, mogelijk 
betreft het de restanten van een ruwe pleinbedekking.  
 
De datering van deze laag op basis van het schervenmateriaal was niet eenvoudig: het enige 
goed dateerbare stuk was een randscherf van een geribbelde kan met groene loodglazuur 
uit het Maasland die mogelijk te dateren valt in de 14de eeuw. Naast enkele kleine kuilen op 
dit vlak is vooral een noordwest – zuidoost georiënteerde greppel (S298, Sleuf II N) van 
belang. De profielen leren ons echter dat deze greppel al in vlak A  voorkwam, waar het 
quasi onherkenbaar was. Wegens de aanwezigheid van organisch en humeus materiaal kan 
vulling S301 mogelijk de openliggingsfase van dit spoor belichamen. De vullings- of 
dempingspaketten daarboven (S298, S318, S322) bestaan eerder uit lemig zand. Enkel uit 
S298 kon wat dateerbaar materiaal worden gerecupereerd dat zeer breed te dateren valt 
vanaf de tweede helt van de 14de eeuw tot de eerste helft van de 16de eeuw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlak C werd aangelegd op de natuurlijke bodem, die bestond uit gelig zand plaatselijk 
vermengd met brokjes leem. Er kwamen een behoorlijk aantal nieuwe kuilen (S144, S124, 
S145, S146, S147, S149, S152, S305, S255, S307, S306, S308-309, S310) aan het licht die 
in de meeste gevallen vrij ondiep bewaard waren (met uitzondering enkele kuilen in sleuf II 
N). Er lijken zich op basis van de vulling twee groepen te onderscheiden: kuilen die gevuld 
zijn met een grijze, donker grijze tot bijna zwarte vulling en kuilen die een eerder heterogene 
grijze vulling kennen, meestal sterk vermengd met zand. Mogelijk zijn een aantal kuilen uit 
de eerste groep niet herkend op vlak B wegens de gelijkenis qua samenstelling en behoren 
ze dus stratigrafisch gezien tot een recentere periode. Jammer genoeg kwam er uit deze 
sporen amper dateerbaar materiaal. Enkel S152 kon op basis van een stuk steengoed uit 
Langerwehe gedateerd worden in de 14de eeuw. Het valt op dat een aantal van deze oudere 
kuilen de indruk wekken dat ze voor een deel ingespoeld lijken te zijn (vb S150).  
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 21: Greppel S298 in het oost profiel. 
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Tenslotte vermelden we nog een mestkuil (S308-309) in sleuf II N vlak C. Deze kuil (S300 op 
vlak B) werd al herkend op het vorige vlak, maar werd uit praktische overwegingen pas op dit 
vlak gecoupeerd. Deze mestkuil had op vlak C nog een diepte van ongeveer 1 meter en 10 
centimeter. Enkele stalen werden genomen voor verder onderzoek. Deze kuil bevatte echter 
weinig materiaal: enkele wandscherven sterk aangetast witbakkend aardewerk uit het 
Maasland, wat grijs aardewerk, botfragmenten en enkele stukjes leer. Een datering kan 
worden geplaatst in de 13 tot 14de eeuw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de meest zuidelijke zone bleek bij het aanleggen van vlak C dat de hoger vermelde grote 
kuilen zeer diep ingegraven zijn en dat ze mogelijk uit meerder kuilen zijn opgebouwd (zie 
oostprofiel sleuf II; S90, S193, S131, figuur 23). De onderkant van S90 kon wegens de 
grondwatertafel niet worden bereikt, maar vertoonde naast het aanwezige bouwafval een 
meer organische samenstelling (S192). Wegens de aanwezigheid van een grote verstoring is 
het ook mogelijk dat S90 en S91 – S92 tot één grote kuil behoren.  
 
Figuur 22: Coupe van Kuil S150. 
Figuur 23: Coupe van spoor S308-S309. 
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Bij het opkuisen en fotograferen van het west profiel in Sleuf II N tenslotte kwam een rij van 6 
witte kalkstenen aan het licht (S319). Op de zelfde hoogte en ongeveer van hetzelfde 
formaat, doch zonder enige mortel vastgemaakt. De drie meest zuidelijke stenen zaten wel 
iets dieper in het profiel, wat waarschijnlijk te maken heeft met de aanwezigheid van kuil 
S317. Mogelijk betreft het hier opnieuw gaan over een soort van pleinbedekking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. SLEUF III 
 
Bij de bespreking van deze sleuf willen we eerst en vooral Sleuf III Z bespreken. Deze 
vertoont opvallende gelijkenissen met de vorige sleuven. We zien aan de zuidzijde vooral 
grote, diepe  en vrij recente (17-18de eeuw) kuilen die dit deel van de sleuf grotendeels 
innemen (S207, S208, S209, S210). Het gaat hier opnieuw over kuilen met een zeer 
heterogene kleur, vooral gevuld met bouwpuin (baksteen, kalkmortel, tegels…) en lemig 
Figuur 24:  Kuilen S90, S193, S131 in het oost profiel. 
Figuur 25: Detail van S319 in het west profiel. 
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zand. Ook in het noordelijke deel van III N vinden we enkele grote en diepe kuilen (S198, 
S203, S212) die qua datering aansluiten bij de hoger vermelde kuilen. Niet aanwezig was de 
grijze laag, maar die ontbrak ook in het meest zuidelijke deel van Sleuf II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het verwijderen van de recente pleinbedekking troffen we centraal in de sleuf een restant 
van een oud pleinniveau aan (S237). Het ging hier over glauconiethoudende kwartsiet 
zandsteen en kalkzandsteen, duidelijk met afgesleten kant. Bij het afgraven van de rest van 
sleuf III bleek de meest noordelijke 6 meter grondig verstoord. In samenspraak met Luc 
Bauters werd dan ook besloten om deze zone niet verder op te graven. Op vlak A sneden we 
bij het afgraven in het noordelijke deel van sleuf III een homogeen donker grijs tot zwart 
lemig pakket aan (S239). Na het plaatsen van een kleine proefput bleek dit pakket op de 
natuurlijke bodem te liggen. Daardoor is het stratigrafisch gezien hoogstwaarschijnlijk 
dezelfde als het grijze pakket in Sleuf II. Na het plaatsen van enkele proefputten bleek deze 
laag zich opnieuw over de ganse lengte van de sleuf te bevinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 26: S237, aangetroffen bij het afgraven van Sleuf III. 
Figuur 27: De grijze laag (S239) in sleuf III. 
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Dit maal kwam er vrij veel materiaal tevoorschijn uit deze laag: wat grijs aardewerk, een 
bodem uit witbakkend aardewerk (maaslands), enkele randscherven van (bijna) steengoed 
kannen uit Langerwehe, een fragment van een vetvanger in rood aardewerk en een tweetal 
scherven hoogversierd aardewerk. De randen van de steengoedkannen zijn typerend voor 
de 14de eeuw18. De bloeiperiode van het hoogversierde aardewerk wordt algemeen in de 
tweede helft van de 13de eeuw geplaatst met uitlopers tot het 2de kwart van de 14de eeuw19. 
De datering voor S239 lijkt dus in het eerste kwart van de 14de eeuw te moeten worden 
gesitueerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dit niveau kwamen eveneens een aantal muurresten aan het licht. S254 was een slecht 
gemetste muur zonder duidelijk verband waarvan de totale breedte niet kon worden 
vastgesteld. De muur bestond uit bakstenen van 23 x 11 x 5,5 centimeter en uit witte 
onregelmatige kalk(zand)stenen. Mogelijk zijn een deel van deze stenen herbruikmateriaal, 
maar dit kon niet met zekerheid worden vastgesteld. De licht grijs witte kalkmortel was vrij 
zacht en zeer zandig en plaatselijk tegen de muur gesmeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 BARTELS 1999, deel 1, p. 51. 
19 DEWILDE et al. 1994, p. 50. 
Figuur 29: Muur S254. 
Figuur 28: Aardewerk uit S239. 
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S255 bestond in tegenstelling tot de vorige muur uit mooi gemetste bakstenen van 24 x 10,5 
x 5,5 centimeter. De 7 onderste steenlagen lijken tot de fundering te behoren en zijn gemetst 
in afwisselend een laag koppen en een laag strekken, zonder echt te gaan naar een staand 
of kruisverband. De 2 bovenste steenlagen zijn dan eerder in een koppenverband gemetst 
met op de hoek een speksteen in witte kalk(zand)steen. De mortel is ditmaal een licht grijs 
gele vrij zachte en zeer zandige kalkmortel met hier en daar enkele spikkels chamotte. Net 
als S254 kon de totale breedte niet worden vastgesteld. De relatie tussen beide muren was 
moeilijk te achterhalen, maar het lijkt er op dat S255 jonger is dan S254.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten zuiden van S255 bevond zich S256, die aanvankelijk ook deels in het profiel bleek te 
zitten. Om enigszins een beter zicht op de situatie te krijgen werd een klein kijkvenster ter 
hoogte van S256 gemaakt en werd de sleuf met zo’n kleine 2 meter verbreed. S256 bestaat 
enerzijds uit een muur van 60 tot 70 centimeter breed en is volledig opgebouwd uit 
bakstenen van 23 x 11,5 x 5 centimeter en 24 x10,5 x 5,5 centimeter. Het geheel werd 
vastgehouden door een groenig gele, vrij zachte en zeer zandige kalkmortel. Net als bij S254 
is deze muur opgebouwd uit rijen koppen en strekken zonder duidelijk staand of 
kruisverband. Opvallend is dat S256 naar het noorden toe wat verdikt tot maximaal 80 
centimeter. Toch lijkt dit uiteinde, hoewel er een recente leiding langs gelegd werd, te zijn 
afgewerkt en werden er verder geen indicaties gezien voor een vervolg van deze muur. S256 
maakt wel een knik naar het oosten en versmalt naar 50 centimeter. Mogelijk moet het 
bredere noord zuid geörienteerde stuk een dragende functie worden toegekend. Aan de 
binnenkant van S256 bevond er zich een bakstenen beerput (S257) opgebouwd uit 
bakstenen met een formaat van 23,5 x 10 x 6 centimeter. De mortel bestond uit een zeer 
zachte en vrij zandige licht bruinig grijze kalkmortel. Deze beerput lijkt op een bepaald 
moment een reparatie of aanpassing te hebben ondergaan want aan de zuidzijde was een 
deel van de constructie gemetst met een duidelijk verschillende mortel (S258). De bakstenen 
verschillen op basis van het formaat lichtjes in vergelijking met S257: 23 x 10,5 x 5,5 
centimeter,  24 x 11 x 6 centimeter en 23,5 x 11,5 x 5,5 centimeter. De kalkmortel is dit maal 
zeer hard, en kent een grijs witte kleur. De breedte binnenwerks van deze beerput is 
maximaal 1,80 meter, de totale lengte kon niet worden vastgesteld. De vulling (S269) 
bestond uit puur bouwpuin. Over eventuele intacte beerlagen kan momenteel niets worden 
verteld, deze beerput werd wegens tijdsnood niet verder opgegraven.  
 
Figuur 30: Muur S255. 
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Vlak A bestond buiten deze muurresten vooral uit heterogeen zandige en lemig zandige 
pakketten (S249, S259, S261) met veel recente verstoringen (leidingen) en weinig kuilen. 
Centraal in deze sleuf troffen we reeds een stuk dagzomende natuurlijke bodem aan (S253). 
 
Bij vlak B werd dezelfde strategie gevolgd als in sleuf II. Over de ganse lengte werd manueel 
verdiept tot op het grijze pakket. Ook hier gelden gelijkaardige opmerkingen als bij Sleuf II. 
Deze laag (S239, S332, S328) lijkt qua samenstelling sterk lemig aan de noordzijde, maar 
wordt geleidelijk dunner en minder lemig naar de zuidzijde toe. Enkele kleinere en vrij 
onbeduidende kuilen (S337, S338, S330, S329) lijken zich te hebben ingesneden in S332 en 
S328 en bevatten geen dateerbaar materiaal. Ter hoogte van muur S256 bevond er zich een 
heterogene donker grijs gele kuil (S344) met ondermeer vrij veel kalkmortel, brokjes 
baksteen en kalkzandsteen. Lagen S345 en S347 bestonden uit een vrij hoge concentratie 
aan kalkmortelresten en brokjes kalkzandsteen. Mogelijk zijn deze sporen toe te schrijven 
aan bouwwerkzaamheden op de graanmarkt en zijn ze restanten van een werkniveau.  
 
Vlak C werd afgegraven tot op de natuurlijke bodem die net als in Sleuf II bestond uit zand 
maar snel overging in sterk lemig materiaal. Er kwamen opnieuw behoorlijk wat nieuwe 
sporen aan het licht. Enkel de belangrijkste worden hier vermeld. In het meest noordelijke 
gedeelte werd een oost west georiënteerde greppel aangesneden (S350). Deze greppel was 
om en bij de 40 centimeter diep en bestond uit 2 lagen: een heterogene bruingrijze laag 
(S350) en meer licht bruinig grijze tot grijze laag (S364), beiden met zeer weinig 
houtskoolspikkels en zonder enig dateerbaar materiaal.  
 
 
 
 
 
 
Figuur 31: Muur S256 met aan de binnenkant beerput S257. 
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Een ander greppel of mogelijk grote kuil is S355; blauwig grijs tot grijs van kleur, bestaande 
uit zandige leem en vrij veel organische resten. Er kwam vrij veel materiaal uit dit spoor, 
ondermeer een tuit in grijs aardewerk, andere scherven in gereduceerd aardewerk, 
fragmenten van een ventilatiepan, wat leer en een fragment van een silexkling. Het 
ensemble kan worden gedateerd in de tweede helft van de 13de eeuw tot het eerste kwart 
van de 14de eeuw. S355 doorsneed echter nog een ouder spoor (S352, S353, S365, S366, 
S367, S368) met verschillende archeologische lagen. Heel wat van die lagen zijn sterk 
organisch van aard, S367 zou een beerlaag kunnen geweest zijn, maar verder kwam er 
geen bruikbaar en dateerbaar materiaal uit deze kuil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 32: Greppel S350 in het west-profiel van sleuf III. 
Figuur 33: Coupe van S352 (links) en S355. 
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De situatie ter hoogte van S250-251 is vrij complex. Het is niet duidelijk of we hier te maken 
hebben met een depressie die plaatselijk heruitgegraven lijkt te zijn, of met een grote kuil. Op 
basis van de profielen kan geen eenduidig antwoord verkregen worden. S385 dat 
stratigrafisch gezien gelijk is aan S250, maar om praktische redenen een ander nummer 
kreeg lijkt duidelijk te wijzen op een kuil. Jammer genoeg zorgt het west profiel voor 
verwarring. Mogelijk kunnen de verdere opgravingen hier duidelijkheid over verschaffen. Ter 
hoogte van muur S254 troffen we een zone aan met een grote hoeveelheid aan 
verschillende natuurstenen (S356). Waarschijnlijk zijn deze samen met S332 meegekomen 
als ophoging van het terrein. De voornaamste steensoorten zijn glauconiethoudende 
kalkzandstenen met nummulieten en witte kalkstenen, waarvan één duidelijk bewerkt en met 
slijtagesporen. Als laatste vermelden we nog enkele kuilen die onder muur S256 doorliepen 
(S361, 362, en S344). Bij couperen van deze sporen werd nog een diepe kuil (S370) 
aangetroffen die net als de vorige sporen ook onder de muur verder liep. Enig verschil was 
de grote hoeveelheid natuursteen waaronder een witgrijze zandsteen-kwartsiet (Blanmon 
Kwartsiet) die op één vlak duidelijk was afgesleten en dus als bouwafval moet worden 
bestempeld. Verder bevatte deze kuil nog enkele glauconiethoudende kalkzandstenen en 
zandstenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematisch voor de datering van muur S256 is de aanwezigheid van kuil S203, die ook 
herkend werd in Sleuf III-Z. Deze kuil loopt duidelijk verder door onder S256 en kan op basis 
van het materiaal niet vroeger worden gedateerd dan de 17de eeuw. Inzake de andere 
muurresten kan er op dit moment geen datering worden naar voor geschoven.  
 
5. CONCLUSIE EN INTERPRETATIE 
 
Het moet duidelijk zijn dat de conclusies en verdere interpretaties die we in dit onderdeel 
behandelen voorlopig zijn. Bij het proefonderzoek op de Graanmarkt werden slechts drie 
proefsleuven gegraven waardoor een zeer beperkte oppervlakte van de markt volledig werd 
onderzocht. Ook inzake dateringen moeten we voorzichtig zijn. Hoewel er voor de meeste 
contexten een datering naar voor kon geschoven worden, zijn onze aardewerkcomplexen 
eigenlijk beperkt en zijn, weliswaar kleine, aanpassingen in de toekomst zeker nog mogelijk. 
 
het onderzoek leerde ons dat er een groot verschil blijkt te zijn tussen de algemene 
terreinopbouw van de Graanmarkt waar ook de halle (Sleuf III) stond en de vroege 
Varkensmarkt (Sleuf I). Voor het westelijk deel van de markt (Sleuf II en III) lijken een aantal 
elementen duidelijk. De oudste fase wordt gekenmerkt door verschillende ondiepe en over 
het algemeen kleine kuilen. Een aantal van deze sporen lijken duidelijk te zijn ingespoeld. 
Figuur 34: Coupe van kuil S361 en S370. 
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Naast deze kuilen konden we nog een oost west georiënteerde greppel en enkele grotere 
kuilen met een eerder organische vulling registreren. Op basis van het weinige materiaal dat 
uit deze sporen kon worden gerecupereerd en het materiaal uit de laag die het oudste niveau 
stratigrafisch gezien afdekt, komen we bij een datering in de tweede helft van de 13de eeuw 
tot het eerste kwart van de 14de eeuw. Met deze datering moeten we echter voorzichtig zijn, 
het is niet uitgesloten dat oudere sporen aanwezig zijn. Ook over de aard van de vroegste 
activiteit kunnen we geen antwoord geven. We merken tevens de afwezigheid van een 
ploeg- of cultuurlaag op in deze zone.  
 
De oudste sporen worden afgedekt door een vrij homogeen grijs tot donker grijs pakket dat 
op basis van het aardewerk goed kan gedateerd worden in het eerste kwart van de 14de 
eeuw. Waarschijnlijk gaat het hier over een opgehoogd loopniveau dat zich, op basis van 
sleuven II en III, over de ganse westelijke helft van de markt bevindt. Enkel in de meest 
zuidelijk zones van deze sleuven ontbreekt deze laag. In Sleuf III konden enkele mortellagen 
worden waargenomen die mogelijk verband houden met bouwactiviteit op de markt. 
Misschien kende deze ook een ruwe pleinbedekking bestaande uit glauconiethoudende 
zandsteen, zoals in Sleuf II werd aangetroffen. De aanwezigheid van verschillende zandige 
lagen maakt het duidelijk dat de markt in een volgende fase wordt opgehoogd. De datering 
van deze pakketten blijft moeilijk. Op basis van verschillende jongere kuilen moet deze 
ophoging worden gedateerd in de 14de tot 16de eeuw. Of dit proces in één keer is voltrokken 
of in verschillende etappes is een moeilijk te beantwoorden vraag. In de 17de en 18de eeuw 
moet er redelijk wat activiteit hebben plaatsgevonden op de markt. We troffen heel wat grote 
en vrij diepe kuilen aan uit deze periode die over het algemeen opgevuld zijn met behoorlijk 
wat bouwpuin. Over de recentere perioden zijn we archeologisch gezien niet zo goed 
ingelicht. Waarschijnlijk is bij de aanleg van het huidige wegdek en pleinbedekking een 
beperkt deel van het bodemarchief verstoord of weggeschept.  
 
De verschillende muurrestanten in Sleuf III behoren zonder veel twijfel toe aan de Graanhal, 
maar maken meer dan waarschijnlijk deel uit van een latere fase. De muren of 
funderingsresten S254 en S255 zijn momenteel niet te dateren. De speksteen in S255 is 
mogelijk wel een aanduiding van de scheiding tussen fundering en opstand en moet dus in 
verband worden gebracht met de aanduiding van een loopniveau. Op basis van kuil S203 
weten we dat muur S256 niet vroeger wordt gedateerd dan de 17de eeuw. Op zich vormt dit 
gegeven geen onoverkomelijk probleem. De tekening van de Dijn toont ons een dwarsbeuk 
aan de westelijke zijde, dit in tegenstelling tot de kaart van van Deventer, die normaal gezien 
vrij correct is. Hebben we hier te maken met een late 16de-eeuwse of 17de-eeuwse 
toevoeging? Het is alvast een hypothese die in de toekomst zal moeten gecontroleerd 
worden.  
 
Sleuf I op de voormalige varkensmarkt kende een sterk verschillende terreinopbouw. Het 
oudste niveau kan echter op dezelfde manier beschreven worden als in de hoger vermelde 
tekst. Enkel de aanwezigheid van een vuil zandig pakket centraal in deze sleuf vormt 
momenteel nog een interpretatieprobleem. De datering die we hoger hebben vermeld kan 
min of meer ook hier worden toegepast: tweede helft 13de eeuw tot eerste kwart of zelfs 
eerste helft 14de eeuw. In de loop van de verdere 14de eeuw tot de eerste helft van de 16de 
eeuw moet ook hier een ophoging hebben plaatsgevonden, dit maal bestaande uit lemige 
paketten. Of er een verband is tussen de voorheen vermelde ophoging op de westelijke zijde 
van de markt kan archeologisch gezien niet worden bewezen maar kan op basis van de 
dateringen wel worden vermoed. In de 17de en de 18de eeuw moet dit gedeelte verder zijn 
verhoogd, ondermeer door het storten van verbrande leem op het plein en treffen we grote 
en diepe kuilen aan die wederom puinig van aard zijn. Over de functie van dit gedeelte van 
de markt kan het archeologisch proefonderzoek momenteel geen resultaten voorleggen. De 
aanwezigheid van ambachtsafval in kuil S32 kan een indicatie zijn van eventuele activiteiten 
op of nabij de Varkensmarkt.  
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Het is duidelijk dat direct onder de recente pleinbedekking zich reeds de eerste 
archeologisch interessante lagen bevinden. In sleuf III worden de muren van de voormalige 
stadshalle afgedekt door de betonfundering van het huidige plein. Rekening houdend met de 
lichte hoogteverschillen op het plein bevindt het eerste archeologisch interessante grondplan 
in sleuf II zich op een diepte van ongeveer 14,20 m TAW (50 centimeter onder 
pleinbedekking). In sleuf III werd het eerste grondvlak aangelegd op 13,90 TAW, wat in 
principe iets te diep was. Het eerste grondvlak moet bij een eventueel vervolg wat hoger 
moeten worden geplaatst op ongeveer 14,10 m TAW (50 - 60 cm onder de pleinbedekking). 
Het tweede grondplan situeert zich in sleuf II op een diepte van 13,85 tot 14,00 m TAW 
(ongeveer 80 centimeter t.o.v. het loopvlak) en in sleuf III op 13,80-13,90 m TAW (70-80 
centimeter onder het huidig loopoppervlak). Het laatste grondplan bevindt zich op de diepte 
van de aanzet van de moederbodem die varieert van ongeveer 13,70 m TAW (1 m 1,10 
meter) in sleuf I, 13,75 – 13,90 m TAW (1 meter onder pleinbedekking) in sleuf II en 13,48 – 
13,68 m TAW (1 meter tot 1,20 onder het huidig loopvlak) in sleuf III. Het zijn deze lagen die 
richtinggevend zijn t.a.v. de potentiële bedreiging om te bepalen tot op welke diepte er moet 
opgegraven worden en hoeveel grondplannen er moeten ingetekend worden. 
 
Het proefonderzoek van de Graanmarkt te Ninove laat ons toe een beperkt beeld te 
schetsen van de evolutie van dit plein. Verdere opgravingen moeten onze kennis over de 
Graanmarkt, de hal en de middeleeuwse evolutie van de stad in het bijzonder bijschaven. 
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